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Liste des membres d'honneur 
de la SHVR 
de 1915 à juillet 1990 
Nommés le 6 février 1916: 
Chanoine Pierre Bourban, archiviste, Saint-Maurice. - William-
Auguste Brevoort Coolidge, Dr h.c, Grindelwald. - Joseph de Lavallaz, 
avocat, Sion. 
Nommés le 3 juillet 1921: 
Edouard Chapuisat, vice-président du CICR, Genève. - Chanoine 
Jules Gross, Grand Saint-Bernard. - Alfred Millioud, archiviste, Gryon 
et Lausanne. 
Nommé en 1927: 
Joseph Reymondeulaz, notaire, archiviste, Chamoson. 
Nommé le 19 mai 1929: 
Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Nommé en 1932: 
Louis Coquoz, instituteur, Les Marécottes. 
Nommés le 24 janvier 1937: 
Dr Eugène de Cocatrix, préfet, Saint-Maurice. - Chanoine 
honoraire Jean-Emile Tamini, Bex. - Joseph Burgener, conseiller d'Etat, 
Sion. 
Nommé le 24 février 1946: 
Louis Blondel, archéologue cantonal de Genève. 
Nommé le 15 octobre 1950: 
Joseph Escher, conseiller fédéral, Berne. 
Nommés le 10 juin 1951: 
Alfred Comtesse, vice-directeur de la CIBA, Monthey. - Alfred 
Mudry, hôtelier, Crans-sur-Sierre. - Paul de Rivaz, médecin-dentiste, 
député, Sion. 
Nommé le 11 mai 1952: 
Maurice Delacoste, avocat, président de Monthey, Monthey. 
Nommé le 7 juin 1959: 
Lucien Lathion, fonctionnaire CFF, député, Aproz. 
Nommés le 14 octobre 1962: 
Chanoine Léon Dupont Lachenal, professeur, Saint-Maurice. -
Ulysse Casanova, comptable, Saint-Maurice. 
Nommés le 4 décembre 1966: 
Paul Aebischer, professeur à l'Université, Lausanne. - Jean Graven, 
professeur à l'Université, Genève. - Marc-R. Sauter, professeur à l'Uni-
versité, Genève. 
Nommé le 4 octobre 1970: 
Léon Imhoff, relieur, Sion. 
Nommé le 24 octobre 1971: 
Norbert Roten, chancelier d'Etat, Sion. 
Nommé le 30 septembre 1973: 
André Donnet, professeur à l'Université de Lausanne, Sion. 
Nommé le 16 octobre 1983: 
Chanoine Henri Michelet, professeur, Saint-Maurice. 
Nommé le 27 mai 1984: 
Grégoire Ghika, ancien archiviste d'Etat, Sion. 
Nommé le 14 octobre 1984: 
Alain Gallay, professeur à l'Université, Genève. 
Nommé le 5 mai 1985: 
Chanoine Lucien Quaglia, Grand Saint-Bernard. 
Si la mort ne l'avait enlevé trop tôt, M. Ernest Schüle aurait été 
proposé comme membre d'honneur par le comité lors de l'assemblée du 
75e anniversaire de la SHVR le 11 novembre 1990. C'est pourquoi nous 
plaçons ci-après l'hommage qui lui est rendu au nom de notre Société. 
Liste reprise des Annales valaisannes, 1966, pp. 48-49 
et complétée par Pierre Reichenbach. 
